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Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
segala kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja 
magang yang berjudul “Peranan Drafter dalam Praktik Kerja Magang di Serunya 
Screenwriting Agency”. Penulis akan membahas peran penulis sebagai seorang 
drafter dalam praktik kerja magang di Serunya Screenwriting Agency. 
Bercerita menjadi sebuah kegiatan yang lazim dalam hidup kita. Seiring 
dengan berkembangnya zaman, cara-cara konvensional diubah menjadi teknik 
penceritaan yang lebih menarik dengan media audio-visual yang sering disebut 
film. Tentu saja butuh banyak orang yang terlibat untuk meramu sebuah cerita 
yang menjadi dasar sebuah film. Penulis tertarik untuk membahas peran drafter 
karena kegemaran penulis dalam menciptakan karya sastra dan terlihat ada banyak 
hal yang dapat digali dari peran ini.  
Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di 
perkuliah serta mempelajari lebih dalam soal penulisan skenario, seperti 
pengembangan karakter, penyususan plot cerita, penggunaan bahasa yang visual 
dan gambaran emosi yang tepat, dan lain sebagainya. Selain itu, penulis lebih 
mengetahui sistem kerja online dan dapat mengembangkan kemampuan diri, 
seperti berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung 
jawab, dan sebagainya. 
Penulis berharap semua hal yang dipelajari dapat menjadi bekal bagi 
penulis ketika hendak berkecimpung dalam industri film di Indonesia. Selain itu, 
penulis mengharapkan kehadiran laporan ini dapat mendorong insan-insan kreatif 
untuk mengembangkan potensi dan meluapkan emosi dengan lebih baik melalui 
cerita sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dari segi industri kreatif, 
terutama perfilman Indonesia. 
Sebagai bentuk penghargaan, penulis hendak berterima kasih kepada 
semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyelesaian laporan praktik kerja magang ini, yaitu: 
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1. Serunya Screenwriting Agency, selaku perusahaan magang yang telah 
menerima dan memercayakan penulis dalam berbagai proyek yang 
dikerjakan. 
2. Laila Nurazizah, selaku pembimbing lapangan / supervisor dari Serunya 
Screenwriting Agency. 
3. Kus Sudarsono, S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
4. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M. Anim., selaku dosen 
pembimbing dalam penulisan laporan ini. 
5. Antony Tjiu dan Nurhayati Tjoadri (kedua orangtua), Liena Lie (Oma), 
dan Cynthia Novianti, kakak perempuan penulis yang mendorong 
penulis untuk selalu mengerjakan dengan maksimal. 
6. Cepat Lulus Production, tim Tugas Akhir penulis yang beranggotakan 
penulis sendiri, Angela Joanna Wiaya, Felicia Renata, Gracelyn Estrella, 
dan Josh Rafael Gultom, selaku teman-teman yang telah mendukung 
penulis dalam Tugas Akhir dan seluruh proses praktik kerja magang ini. 
7. Geng Bultang yang sudah turut mendengar keluh kesah penulis sekaligus 
mengganggu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 
8. Seluruh pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam praktik 
kerja magang termasuk penulisan laporan ini. 
  






Bercerita telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Cerita disampaikan 
kepala khalayak ramai untuk memenuhi fungsi tertentu, misalnya fungsi sosial, 
agama, dan sebagainya. Cerita juga dapat digunakan sebagai penyalur aspirasi dan 
menjadi bentuk ekspresi diri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, cerita 
dituangkan dalam bentuk audio-visual untuk menarik penonton. Penulis sendiri 
menyukai kegiatan menulis sebagai ekspresi diri. Kegemaran sejak muda ini 
penulis kembangkan dalam bentuk skenario. Dalam praktik kerja magang ini, 
penulis mengemban tugas sebagai seorang drafter yang membantu pekerjaan 
seorang penulis skenario. Penulis dapat mempelajari sistem kerja online. Selain 
itu, penulis sebagai seorang drafter juga mempelajari hal lainnya, yaitu 
merancang sebuah karakter, memindahkan plot menjadi draf skenario, dan 
mengerjakan revisi sesuai kebutuhan. 




Storytelling has always been part of human life. Stories serve many purposes: 
socially, religiously, and many others. Stories can also be used as a channel for 
one's aspiration and self-expression. With the advancement of technology, stories 
are presented in a picturesque manner through the audiovisual medium. Since he 
was young, the Author enjoys writing as a form of self-expression. The hobby has 
since developed into the form of script writing. During the internship, Author 
works as a drafter, whose main job is to assist a scriptwriter with his/her work. 
Author knows more about online work system. Author also learns how to design 
characters, translates plot into a script, and does revisions as much as needed. 
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